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LUGEMINE ON KÕIGE TÄHTSAM 
Raamatukastid regulaarselt lasteaedadesse 
Kas sa lapsele raamatu juba valisid? 
ERR lasteportaali Lastejaam ja meie 
koostööprojekt  @raamatuklubi  
Skype kirjandusklubi – vestlused kirjandusest 
erinevate riikide noorte vahel.  
Aasta võõrkeelealane tegu 2016 

HUVITEGEVUSE TOETAMINE.  
Rahu, ainult rahu, kolleegid. 
Kirjandussoovitus läheb kaasa  
Aitame inimesel muuta oma elu 
paremaks 
Uued teadmised ja oskused 
raamatukogust 
Õpetame kasutama IT-seadmeid ja 
arvutiprogramme 
 
Et lapsed ja noored ei kasutaks IT-d 
vaid videote vaatamiseks või 
suhtlemiseks 
Robootikaringid lastele 
Teenused halvasti lõimunute ja 
uussisserändajatele 
Raamatukogu saab muuta hoiakuid 





Eraldi alad lastele ja noortele. 
Kännukuke raamatukogus lastele …. 
…. ja noortele 
Tegevusi lastele ja noortele 




Mis me ilma 
vabatahtliketa 
küll teeksime? 
